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По данным Федеральной службы государственной статистики, в образовательных 
организациях среднего профессионального образования насчитывается 126 024 преподава-
телей, из них с высшим образованием 121 624 чел. (96,5 %) [3]. Однако значимая часть пре-
подавателей (63 %) не имеют педагогического образования, без которого невозможно эф-
фективно реализовать образовательный процесс. Причем боBльшая часть из них – это препо-
даватели специальных дисциплин – те, на ком лежит основная ответственность за качество 
профессиональной подготовки выпускников. В связи с этим становятся актуальными задачи 
профессиональной переподготовки преподавателей специальных дисциплин СПО. 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации преподавателей 
осуществляются учреждениями дополнительного профессионального образования 
(ДПО): институтами повышения квалификации, центрами профессионального образо-
вания и т. п., основными задачами которых являются формирование компетентности 
преподавателя в области владения педагогическими технологиями, навыками педаго-
гического контроля, умениями по разработке рабочих программ, организации исследо-
вательской и проектной деятельности студентов, а также подготовка к инновационной 
педагогической деятельности [5]. 
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Однако существующая в настоящее время система повышения квалификации 
и переподготовки преподавателей не дает нужного результата. Это связано с неэффек-
тивным взаимодействием методических служб учреждений СПО с учреждениями ДПО 
вследствие их удаленности, а также преимущественно формального подхода препода-
вателей к прохождению курсов, дороговизны курсов и отсутствия механизмов для 
обеспечения индивидуализации [6]. 
Для решения вопросов повышения эффективности и доступности услуг по пере-
подготовке и повышению педагогической квалификации преподавателей многие учре-
ждения ДПО взяли на вооружение технологии дистанционного обучения, в том числе 
сетевого [1, 2, 4, 8]. Их использование позволяет строить образовательный процесс 
с учетом изменений парадигмы учебного информационного взаимодействия между всеми 
его активными участниками. 
Выделяют следующие преимущества дистанционного обучения: индивидуаль-
ный темп обучения, свобода и гибкость обучения, его доступность, скорость взаимо-
действия между преподавателем и обучающимися, технологичность учебного процесса 
и др. Эти достоинства дистанционного обучения реализуются различными системами 
управления обучением (LMS): Moodle, Sakai, Blackboard и др. Создаваемые на базе 
LMS электронные образовательные ресурсы позволяют по-новому осуществлять про-
цесс повышения квалификации преподавателей СПО. Но при этом современные систе-
мы управления обучением не учитывают многие факторы: исходный уровень образова-
ния преподавателей, их возраст, педагогический опыт, образовательные потребности, 
способности и другие личностные особенности. Индивидуальный подход к повышению 
квалификации преподавателей СПО может быть реализован с помощью адаптивных 
сетевых электронных образовательных ресурсов. 
Адаптивность характеризует приспособляемость образовательного ресурса к ин-
дивидуальным особенностям обучающегося. В ряде работ отмечено, что система обу-
чения считается адаптивной, если реализует следующие возможности: 
– сбор информации об обучающемся (построение модели обучающегося): сбор 
предварительных предпочтений, определение уровня знаний, навыков и установок обу-
чающегося [8]; 
– мониторинг обучения: наблюдение за последовательностями действий студен-
тов, взаимодействие с системой, отслеживание ошибок и темпа изучения материала [7]; 
– вывод: заключение системы о процессе обучения по полученным параметрам [9]; 
– прогнозирование знаний учащегося и мотивационного шага в следующих 
учебных задачах [10]; 
– адаптация: внесение коррективов в систему на основе собранных и выведен-
ных данных [8]; 
– обновление: постоянное изменение модели студента в соответствии с собран-
ными и контролируемыми в течение обучения данными [9]. 
Таким образом, сетевые электронные образовательные ресурсы считаются адап-
тивными, если позволяют оценить изначальную подготовку обучающихся, приспосо-
биться к уровню и особенностям подготовки обучающихся, оперативно отследить ре-
зультаты текущей подготовки, автоматически изменить ход обучения в зависимости от 
результатов текущей подготовки (позволяют рационально подбирать задания и упраж-
нения для дальнейшего продвижения), отследить результаты прохождения обучения. 
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Использование сетевых адаптивных электронных образовательных ресурсов по-
зволит: 
– уменьшить непроизводительные затраты преподавателя; 
– дать обучающимся возможность свободного выбора собственной образова-
тельной траектории; 
– реализовать дифференцированный подход к обучающимся; 
– повысить оперативность и объективность контроля и оценки результатов обучения; 
– способствовать индивидуализации учебной деятельности (дифференциация 
темпа обучения, трудности учебных заданий и т. п.); 
– повысить мотивацию обучающихся. 
Для обеспечения высокой эффективности повышения педагогической квалифи-
кации преподавателей СПО средствами сетевых адаптивных электронных образова-
тельных ресурсов необходимо научно обосновать и разработать педагогическую мо-
дель, включающую в себя инвариантный и вариативный компоненты содержания педа-
гогической подготовки. Это позволит дифференцировать учебный материал и контрольно-
оценочные средства по уровням сложности и специфике образовательного контента 
с учетом индивидуальных особенностей и потребностей преподавателей СПО, повы-
шающих свою педагогическую квалификацию в системе образовательных организаций 
ДПО. Кроме этого необходимо провести эмпирические исследования по оценке эффек-
тивности адаптивных электронных образовательных ресурсов, применяемых для по-
вышения педагогической квалификации преподавателей колледжа. 
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Поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего выполне-
ния служебных обязанностей, прохождение в установленном порядке профессиональ-
ного обучения и (или) получение дополнительного профессионального образования яв-
ляются основными обязанностями сотрудника Федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы МЧС России (ФПС ГПС МЧС России) [3]. 
Для успешной организации и осуществления предписанных службой работ, выполне-
ния возложенных профессиональных задач, направленных на тушение пожаров и про-
ведение аварийно-спасательных работ, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
личному составу ФПС ГПС МЧС России необходимо получать общепрофессиональ-
ные, тактические и специальные знания, вырабатывать практические навыки и умения, 
совершенствовать общекультурные и профессиональные компетенции, повышать уро-
вень их сформированности в рамках непрерывного обучения. 
